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Устный перевод – это передача смысла высказывания, поступка, события 
или действия. Он представляет собой речевое или письменное сообщение, 
интерпретированное с одного языка на другой после его прослушивания.  
В настоящее время многие исследования устного перевода с китайского 
языка на русский или с русского языка на китайский в Китае ещё находится на 
начальном этапе. Тематика исследований обычно охватывает 
профессионализацию устных переводчиков, учебные проекты по интерпретации, 
переводческую скоропись, психологические качества переводчиков, роль 
переводчиков в процессе интерпретации, межкультурную коммуникацию, 
профессиональный кодекс и другие аспекты, имеющие теоретический характер. 
Однако, бывает так, что по причине недостаточной квалификации, слабых 
навыков и ошибочной стратегии обработки информации, не четкого 
взаимодействия между ораторами, переводчиками и аудиторией исследования не 
всегда достигают успеха и в аспектах практического характера. Кроме того, в 
сфере устного перевода трудятся не только профессиональные переводчики, 
которые получают соответствующую квалификацию, овладеют 
профессиональными навыками, но и множество не профессиональных 
переводчиков: преподаватели, студенты, изучающие иностранные языки, 
социальные работники, говорящие на иностранных языках и т.д. 
Профессиональные переводчики обладают отличной языковой и переводческой 
подготовками, владеют энциклопедическими знаниями и выполняют свою 
работу, руководствуясь определенными  навыками и стратегиями, так что 
качество их работы недостижимо для переводчиков не профессиональных.  
Цель данной работы - на основе анализа переводов профессиональных и не 
профессиональных переводчиков провести сравнение обработки информации в 














а также обобщить их достоинства и недостатки. Посредством этого надеюсь 
создать наиболее адекватное описание потенциала устных переводчиков, и, 
путём конкретного, последовательного и аргументированного анализа, 
определить практический режим работы по обучению переводу и оценке его 
качества. 
Данная диссертационная работа включает в себя введение, четыре главы и 
заключение.  
В первой главе, путём исследования литературы, мы сделаем подробное 
изложение истории возникновения, развития и профессионализации устных 
переводчиков, покажем  текущее состояние этой сферы деятельности в 
динамике; используя количественный анализ, мы изучим статистические данные, 
касающиеся профессиональных переводчиков, занятых в разных отраслях. Во 
второй главе мы применим описательный метод исследования для изложения 
особенностей и частных случаев публицистического стиля речи, а также 
дискурса формальных случаев перевода. В третьей главе исследуется понимание 
профессиональным переводчиком особенностей публицистического стиля речи 
и его интерпретации, В четвёртой главе изучается понимание не 
профессиональным переводчиком особенностей публицистического стиля речи 
и его интерпретации. 
Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые делается попытка 
провести индуктивное обобщение характеристик профессиональных и не 
профессиональных переводчиков; соединяются теория устного перевода и 
стилистика речи, описываются особенности применимых случаев 
публицистического стили речи и потребности дискурса формальных случаев 
перевода, проводится сравнение и анализ обработки информации в 
публицистическом стиле речи между профессиональными и не 
профессиональными устными переводчиками; посредством большого 
количества наглядных примеров, а не теоретических рассуждений выявляются 
психологические качества переводчиков, определяется степень соблюдения 















В заключение работы можно сделать следующие выводы: 
1. Профессиональный переводчик живёт профессией перевода, обладает 
языковой, переводческой, технической и коммуникативной подготовкой и 
является специалистом в определенной сфере - хорошо владеет терминологией 
по тематике перевода. Переводчик подтверждает свою квалификацию 
документами от официальных организаций, имеет определённый стаж и 
соблюдает профессиональный кодекс. Переводчик, не обладающий 
вышеназванными признаками, не является профессиональным. 
2. Профессиональные переводчики составляют 10-11% от общего числа 
людей, занимающихся устным переводом. Согласно выборочному 
исследованию установлено, что в области перевода в той или иной конкретной 
отрасли пропорция переводчиков – штатных сотрудников предприятий больше, 
чем в переводческих компаниях. Однако, в отношении перевода без различия 
конкретных отраслей, ситуация совершенно противоположная.  
Переводчики, которые переводят универсальные материалы, численностью 
превосходят переводчиков, которые выполняют перевод по определённой 
отрасли, занимая более 30% от общего их количества. Затем, по количеству 
следуют торгово-экономическая сфера,  энергетика, электронная и 
электротехническая промышленности, культура и машиностроение. 
Относительно меньше таких переводчиков в адвокатуре, горной 
промышленности и в журналистике. 
3. Характеристики публицистического стиля речи отражаются в 
содержании, лексике, синтаксисе и в других языковых средствах. Ввиду 
того, ,что дискурс в формальных случаях обладает ясной политической линией, 
завуалированностью и гибкостью вербализации, элегантной формулировкой и 
тактичностью, официальностью стили речи и интенсивностью логики, устный 
перевод дискурса формальных случаев не только должен следовать критериям 
«адекватность, грамотность и изящность», но и должен уделять внимание 














4. На этапе понимании в интерпретации профессиональный переводчик 
оперирует не языковыми единицами, а смыслом текста. При толковании 
профессиональный переводчик пересказывает содержание в целом, 
отказываясь при этом от незначительной информации, осуществляет контроль 
и исправление речи в процессе перевода.  
Перед работой переводчик проводит соответствующую подготовку.  
Переводчик также должен обладать психологической устойчивостью, 
соблюдать профессиональную этику, иметь высокое чувство ответственности. 
5. На этапе прослушивания и восприятия информации 
непрофессиональные переводчики, особенно студенты, изучающие 
иностранные языки, стремятся “захватить” слова и обращают большое 
внимание на произношение, правописание, грамматику и формулировки, а 
также на языковую форму.  
На этапе толкования из-за не полной подготовки и не развитой 
психологической устойчивости неквалифицированный переводчик работает без 
уверенности и его перевод может быть не очень высокого качества. Когда 
непрофессиональный переводчик не в полной мере понимает о чём идёт речь, 
он обычно пытается угадать суть и выполняет перевод на основе своего 
воображения. В этом случае информация, которую передал переводчик, не 
совпадает с первоначальным смыслом. Это противоречит принципу устного 
перевода “верность и точность”. 
Подводя итог, стоит отметить, что существует значительная разница в 
обработке информации в публицистическом стиле речи между 
профессиональными и непрофессиональными переводчиками. 
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